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"Використання 
соціальних мереж у світі"
Tour of the 2015 Internet 
Trends. Report
Тенденції розвитку 
електронного навчання
1. Змішане навчання
2. Персональний підхід до навчання
3. Мобільний доступ
4. Гейміфікація
5. Особиста відповідальність за 
навчання (3)
6. Мережне соціальне навчання (4)
7. MOOCs
Робочі навики  2020
• Неординарне мислення
• Соціальний інтелект
• Інноваційне і адаптоване мислення
• Міжкультурна компетентність
• Обчислювальне мислення
• Уміння фільтрувати зайву інформацію
• Уміння працювати з сучасним медіа
• Уміння працювати відділено
• Проектне мислення
Сучасний стан
• Учні користуються 
електронними 
соціальними мережами -
95,2%
• Учителі мають доступ до 
Інтернет – 97,8%
• Учителі використовують 
соціальні мережі при 
роботі з учнями і/або 
батьками - 66,3%
96%
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Особливості навчання з 
використанням ЕСМ
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Життєвий цикл освітнього 
проекту в ЕCМ
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Методи навчання за характером 
пізнавальної діяльності
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 Функціонування закритої віртуальної спільноти в соціальній 
мережі для підтримки навчального процесу з математики, 
організації самостійної діяльності учнів та контролю за її 
результатами.
 Особливості формування інформаційно-комунікаційного 
предметного середовища навчання фізики.
 Використання ЕСМ у роботі з обдарованими учнями, зокрема як 
засобу розвитку соціальної компетентності обдарованої 
особистості.
 Організація неформальної освіти дітей та молоді.
 Використання сервісів соціальних медіа з метою формування 
медіаінформаційної грамотності суб’єктів навчання і здійснення 
інноваційної діяльності в освітній практиці.
 Застосування корпоративної електронної соціальної мережі 
Yammer .
 Онлайн ігри в ЕСМ.
 Загрози у соціальних мережах та методи захисту
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Інформаційна та 
особистісна безпека 
у соціальних мережах
 формування 
навичок 
відповідальної та 
безпечної поведінки 
старшокласників в 
електронних 
соціальних 
мережах
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Вітчизняні 
соціальні мережі
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1. Будьте поінформовані про доступність соціальних медіа в 
шкільній мережі.
2. Якщо ваша школа чи район у даний час не мають керівних 
принципів (керівництва, рекомендації, правила) для 
використання електронних соціальних мереж, необхідно 
розглянути питання про їх розробку.
3. Подумайте про міжнародний проект.
4. Спілкуйтеся з експертами по всьому світу.
5. Залучайте свій клас у проекти соціальних служб.
6. Турбуйтеся про репутацію учня та навчального закладу в 
соціальних мережах і навчайте цьому Ваших учнів.
7. Створіть і розвивайте свою персональну/професійну 
мережу навчання.
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